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を見直すため、平成 27 年 12 月に社会保障審議会児童部会保育専門委員会による第１
回検討会議（厚生労働省，2015）が開かれ、専門家及び識者による議論が交わされ
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② いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。 ② いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。
③ 進んで戸外で遊ぶ。 ③ 進んで戸外で遊ぶ。 
















































































保育所保育指針旧（2008 年度版） 保育所保育指針新（2017 年度版）
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領域「健康」と「健康及び安全」に関する研究
Research on “Safety” Section and “Health and Safety”
—Based on Compare the Current and Previous Versions  
of Childcare Guidelines for Daycare Facilities—
Kenji TAKAHASHI    Daiki TODA
Summary
This study aims to compare the newly - revised and previous versions of Childcare 
Guidelines for Daycare Facilities to investigate “Health” section and “Health and Safety” 
based on what can be read from the new guidelines to gain fundamental data that will 
contribute to future childcare at daycare facilities.
Influenced by diversification of how time is spent at such facilities and an increased number 
of facilities that provide infant - care and child - care services, many notations have been added 
to the “health” section. Since “health and safety,” issues can directly affect accidents that 
may prove life - threatening, it is particularly imperative that such matters are specified in 
the childcare center guidelines to assure childcare quality is maintained. Comparison of the 
revised and older guidelines suggest that the value of childcare’s responsibilities in maintaining 
safety to ensure child health is becoming ever more highly recognized.
